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順位 36位 35位 34位
(裳加園地域散)1 (45) (49) (42) 
平均得点 I 420点 427点 406点
注 TIMSSの得点は，参加国・地域の平均得点が500点，
標準偏差100点となるように換算されている
出所 Martin. Mullis. Foy & Stanco14 
表2 インドネシアの PISAの順位推移
2006年 I2009年 I2012年
順位 50位 60位 64位
(参加国・地域輩)I (57) (65) (65) 






解決能力 科学的方法 (scientificmethod. scientific 
approach)に基づいた問題解決の過程に必要な能力
ーと理解されている 8 これは.TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science Study :国際数
学・理科教育動向調査)や.OECD (Organisation for 
Economic C仔operationand Development :経済協力開

























を見ても， 2011では， ["知識」が402点， ["応用Jが
398点， ["推論」が413点といずれにおいても他の参
加園 地域と比較して低い 11 PISAの成績も同様で，





































































・学習には.r観察する(ob配rving)，問う (qu副 oning)， 





るように指導する(発見学習 discovery learτling) 
この記述の根拠となっているのが，参考文献とし
て示されている“Dyers，J. H. et al [2011]， Innovators 
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